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A fío do ISÜS. Miércoles 3 de Marzo. Número 2 7 . 
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S£ sii^cribij.ii esle pcrjódko.^ii lo |Redoc(;iuii cua do los Sres. Viuiio é hijos do UiKon é 90 rs.' o! año, 50 ol semestre y 30 el Irimcstre. Los opunclos eo insertarán 
: ¡J .modiü renl lineo'para los suscrilores, ¡ un reol Jtii'ea pnra los que 00 lo sean 
'.!-IIULI/ • : ! l . ! r . : / . . . l ü ' - i ' . l 
r» r s i i iEKcr i , p.n; .cniisno, pii iti^isTnos.-, 
¿.í i.-í - U : /. i ! ' . - . ' i Mil ' i ! > r ^ / r'í> 
- Í ; . ;S . M . - l a c R c i n a inufeslra Ser! 
ñora¡ ; (Q:- D . i i G . ^ j y i . s u a ü g o s t a -
I l ea l . faoViliai. c&nti tníaft en i.l.i 
cunte 's'ini-novetlíul .'en: su. i im-¡¡ 
portante satliidml r¡í U • l U i n w , 
•-«•! ¡ i ! . •.!•!/ .<! » ! , • • í.ii>M¡U!< 
(CíCKTA P E I 21 DE FEBHEIIO «US. !J2 } > 
¡ í ü f - H I ' \ - ! / : : í f í . í f \ ¡ ! l í í ^ Í . I i l . . ' 
; ,j M1ÍÍISTPBI9 D!5..,HA,(aENipA..,. 
• " ü l t : f . ' t H J - . í í : 1 ' / ' 
:Í.,Í!.Í.'(,¡ «,ififí»!*'f!»««,!.:,>;¡ .M: 
• • ' ' tesetn(j / S r ü He'dado d i e n -
ta' * lá ' iReina (iQ-! Í>rG':)"<le líi 
coi i ) í in icácibri : (íé ' V . i ' E l d é ' ' ! ? 
i l é Bhefó'úl l 'vmtf ,1 TEmilie'ndoi á 
éáte^liriii i lerio Yós es'tadds'de'los 
ti-ába¡os- ti e :cse T'r'ibiíhaI d u rah -
t e é V a ñ o á h l é r i o r ' i í e 1 SST/cu'tvi-
jiüeri'dd ¿oh"-el precepto'det'arti 
3 T: d e l1 Teg 1 a ni e n to 'd e 2 d e1 Se^ 
t iembre'de V.&S3 para' la ejecu-
c i ó n dé'la ley o r g á h i c a del'rhis-
J M " Ti'iíjiiir!íl;vy e n sú1 vista-; 
S'. 'M.^l ía ' l emdb á'lñeW'tha'ndaí' 
(j'tíb sé''inséirten' é h ' ' la ' G á i e t a 
p'ará' qu'é' ¿1 'publico!1 poéda1 íc'ó-
nocer su importancia y i á ' c o n f e -
t a n i e ' l b b o i i o s i d ü d " córi!q'(i¿ esa 
dépendert'cia'déKEsrádd'ltónai'él 
(í)ijii(o' de s i r ins t i fó tr i ; sfeiídti SI 
propio ' tiem [io su sobáríW'" v'ó-
iunlad''qilfe''1niahirifct"é a V l ' E . 
í a pa'riícdlar satisfacción con q t í e 
' l i i v i é t o los' expresados trabajos. 
Üé Tíea l^ orden lo 'dié'o' ái 
A'. E . para los electos c o r r e s -
pondientes. Dios guarde 5-V^ E . 
muchos años. Madr id 20. (le; 
V e b r e r o de 1 8 5 8 . = O c a í í a . = S r . 
Presii lente d e l T i i b u n a i d e C u e n -
las del Re ino . 
¡.,; \ . y K:¡, , , I : . .. ! , N U M E R O 1.° , ' 
U ; í ' i Un ; T R I B U N A L DE CUENTAS B E L REINO. 
' • ; ' 
i1'"' f ' - " ' ; SECUETAÚU GENEÍUt . . 
"". " | • ' ' ' CÍIENTiS D¿ ¿POCA. ATRASADA. IUSTA. FIN DE 1 8 4 9 . 
:RESI5MEN¡; gmeralj d e j a s cuentas correspondientes á l a . r & f t r t d a época que, Resultaron pendientes 
..-..i-df fa l lo , en las secciones del^iybtfneU, ges. J&.¿kjW0S!>$rfi de i 8 5 6 , de l a s recibidas d u r a n -
te el a ñ o de i 8 5 7 , l a s j a l i a d a s en el mismo y l a s que quedaron pendientes p a r a i . " de E n e -
ro de,,185^8,. con d i s t i n c i ó n d é l a s que estaban, a p r o b a d a s , e x a m i n a d a s y s in e x a m i n a r . 
CENTROS Y RAMOS E S P E C I A L E S . 
Ministerio de Fomento. Y 1 " . ' " 
» de lu Gobernación. 
» de Gracia y Justicia. 
» de Gflorra.; — r 
» de Jlocienjln., . ,. , 
» de Marina.. . . ' 
Ramos especiales. V . . s ." 
TOTAL.1 
Pendiéri-' 
te3-en..fin 
de Diciem-
bre dó 
I80G.' 
6.223 
1.707 
.. 2.733 
2.Óa3 
13.813' 
Recibidas 
en el año 
de 1857. 
' tro' 
3.902 
2.34S 
118 
' 1B3 
101 
' 1.339 
'8.730: 
T O T A L . 
1.038 : 
10.128 
4.112 
7.62S 
•2.888" 
3.031 
15.182r 
M . O i i 
Falladas. 
1.019 
S.967 
2.428 
' 933' 
2.887 
1.912, 
s 97 
13.249 
• P E N D I E N T E S 
PAltA 1.° DE ENERO DE 1838, 
Examina 
!daj y en Sin 
trámites, examinar. 
" 3 4 
(¡89 
33 
*88 
1.102 
, • ( . • . • 
4:006 
5.972 
5 
3.469 
1.631 
•6.598 
• , (1 
11.079. 
22.823 
T O T A L . 
' 39 
4.158 
1.681 
6.686 
' ,. • ; .1-
1.142 
.15.083 
28.795 
R e s u l t a d o comparat ivo de l a s cuentas J a l l a d a s en el a ñ o de i 8 5 6 con el de i857< 
De más En 1856 En 1857 De mónoB. 
12.628 15.249 
ÍNIaJ í id 'iS de E n e r o de .1858,==Jose',Maria de Ossorao . .=V.0 k0==Rey. 
"í 
1 
I 
1 
iS'l M I C H O 9 . ° 
C l l l N T A S DE Kl 'OCA CORRIENTE. 
BESÚJIEN general de ¡a s cueidas coi-respond!entes a los a ñ o s de i 8 5 o « i 8 5 7 nwlus'urs , que 
q u e d a r o n pendientes de f c M o en l a s Siociones del T r i b u n a l por fin de iSHl) , l a s recibidas 
durante el a ñ o de i 8 5 7 , las f a l l a d a s en d mismo y l a s que resultan/tendientes p a r a i . " de 
JZncro de I 858 , con d i s t i n c i ó n de las que q u e d a n a/n ol iadas , t o i a m i n a d a s y s in e x a m i n a r . 
Cl'F.NTAS. 
Año iK 
i mo. . 
1881. . 
ISiii. , 
18¡>3 . 
Í8ÍH. 
18¡U». 
ISiiO. 
18a7. 
TOTAÍ.. 
EN F I N DI! UI<:i!'.:!IIUK 111! ISÜ6. 
fullu. 
tmituíi 
Cüll 
reparos 
13 
ra 
221 
1.411 
02 
8 
41 
22ti 
312 
ÍS3 
os;; 
12 
Si II 
exmiii-
Har. 
17(i 
164 
l . l l l 
287 
2.10.) 
S 801 
TOTAI. 
1 801 2.073 !).767 
8 
223 
403 
1.517 
91)1 
7.;>!>1 
a.nos 
R'<rf Hilas 
t ' l l L-l .'•ÍIO 
do 18o7. 
If i .Oii 
81 
71 
20.1 
123 
87 ü 
G.813 
3.310 
T O T A L 
do 
cuoHfaii. 
I-a-
liadas. 
13.M!) 
8 
307 
471 
1.721) 
1.117 
8.160 
12.721 
S.310 
l'HNOlKríTl-S . 
PARA ) •" !':•• iMiiio un 1853. 
A l i n i - KMinú 
IIHII IA y •mthi 
'\ma con ro-
í . i l lo . I puros. 
20» 
222 
73l> 
ÜS1 
7.201 
4.207 
7 
30.133 13.2CÜ 
3 
n 
n i 
41ü 
3.01J 
10J 
4.325 
19 
63 
ili-2 
78 
411 
801 
1 
1.603 
( í \ r r T v n i . -V. i-r rrT.i:i-r.li M-wrr.n : ; f i l 
MINISTGItIO DE L.V Gl KUllA. 
TOTAL. 
« 3 
811 
217 
4113 
4.070 
8.220 
107 
232 
381 
43(¡ 
1.202 
I 
8 514 
!>.333 
10.960 16.8S8 
l lesul tado cor iqiarat iro de l a s cuentas f a l l a d a s en e l a n o de t 8 5 6 con e l de i 8 S 7 . 
E n ISiiO. 
12.130 
En 1857. 
13.263 
De mí?. 
1.135 
De mdnos. 
Mmlr id <5 de E n e r o <lc 1 & 5 8 . S . W . M a r í a de O s s o r n o . = V . 0 « , 0 x = I l e y . 
NV M E R O ?,.0 
m m s m DE m m . 
EXPEDIEMES DE k lCSSm Y DESFAldflS. 
ESTA no general de ¡os expedientes de alcances 
y d*.sfal,-os que r e s u l t a r o n pendientes en fin ESTADO de los expcdunles pendente , en fin d, 
Tí l i M E R O 4.° 
de Diciembre de, 1856, el de los ingresados en 
el a ñ o de 1 8 5 7 , .VK total, el de los f a l l a d o s 
p o r c o m p e n s a c i ó n y fenecidos en dir.lio a ñ o y 
e l de los pendientes p a r a i d e K a n o de 1858. 
Niiincro 
fie ex po-
dientes. 
Pcndienles en fln tic Diciem 
bre do 1850 
Ingresados en 1857. . . . 
TOTAL. . . . 
Fenecidos en id. . . . . 
Fcmlirnles para 1.° 
do 1858. . . 
de Enero 
8U5 
80 
051 
88 
863 
liui'iirlo 
do los alcances 
v dcslalcos 
00.40I..193.4B 
•1.610.119.82 
68.130.0.13,27 
3.230.183.83 
61.897.219,12 
M a d r i d 15 de E n e r o de 1858.: 
«le Ossorno .—V." B,0=rRey. 
:.Iosi: Mar ía 
Diciembre Í/<Í I 8 5 G , los ineoados en 1857 
y de los pendientes p a r a e l a ñ o de ifi.")8. 
Pendientes en fin do Diciembre do 1856. 
Incoados en el año de 1837 
TOTAL 
Fenecidos en id. . . . . . . . . 
Pendientes para 1." de Enero de 1S;;8. 
F.xpcdicitlcs 
fianzas 
JYiiinfro 12.—Circular. 
E x c m o . S r . : E l S r . M i n i s t r o 
de la G u e r r a dice con esla l e -
cha al l 'residentc de la J u n t a 
de clases pasivas lo <|uc sigue: 
« E n t e r a d a j a R e i n a (Q. 1). C . ) 
del cxpeilienle instruido á v i r -
tud de instancia promovida por 
Ooi ia A n a M a n c l i e ñ o de la V e -
ña , v iuda en priirmras nupcias 
de U . Migue l Matute, Capi tán 
i jue i u é de la Mil ic ia Nacional 
de Sevilla, solirilando se le a b o -
ne la in'ilad de la p e n s i ó n de 
3 , 5 0 0 rs . v n . anuales que a c -
tual iiieule d i s í r u l a su hija D o ñ a 
Cecilia Matute y .Manc l i eño ; y 
resultando i|iii! esla p e n s i ó n se 
c o n c e d i ó por R.'al orden de 7 
de Agosto de ISI'iG á su citada 
liiyi por haber muerto el c a u -
sante de resultas de her idas r e -
cilddas en acc ión de G u e r r a , y 
(pie igual deredio tenia la r e -
currente s¡ la huli iera solici la-
do antes de conlraer segundas 
nupcias con 1). Miguel de los 
Santos l iu iz , toda vez ipie por 
mircrte de este no le ( j u e d ó 
derecho á goce a lguno sobre 
los fondos del E r a r i o públ i co ; 
se lia servido S, M . resolver, 
de conformidad con lo p r o -
[Mieslo por el Ti- ibunal S u p r e -
mo de G u e r r a y Mar ina en 
acordada de 28 de "Dtcicnibre 
ú l t i m o , tjue D o ñ a Cecilia M a -
tute y M a n c l i e ñ o está obligada 
á mantener con dicha p e n s i ó n 
A s u m n l r e D o ñ a A n a , c o n -
forme á lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 11 cap. 8.° del r e -
glamento del Monlc -p io m i l i -
tar, y que esta d i spos i c ión s i rva 
de regla general para los casos 
a n á l o g o s que o c u r r a n en lo 
s u c e s i v o . » 
De Real ó r d e n , comunicada 
por dicho S r . Ministro, lo t r a s -
lado á V . E . para su conoc imien-
to y cfcclns coiisiguienles. Dios 
guarde á V . E . muchos a ñ o s . 
Madr id 1 I de F e b r e r o de 1858. 
= E 1 Subsccrclario , M a n u e l 
Manso de Z ú ñ ¡ g ¡ > . = S c ñ o r . . . . 
Madr id 15 de E n e r o de 1838 — J o s é M h i í a 
de O s s o r n o . = V . 0 B / W t t e y . 
J I l X I s T E U I O D E HACIENDA. 
l i m o . Sr . : L a Re ina (Q. D . G . ) 
se ha enterado de lo expuesto 
por e;a D h ' e c J ó n general res -
I —3— 
pncln á la conven!(.'ncia de 
<jue los Inliacos do cnnlr.-ilinnilo 
que se aprel icmlnn y declaren 
de comiso dejen de reconocer-
se y calificarse de ú t i l e s ó i n -
litilcs en las Administraciones de 
Hacienda, y en lo sucesivo se 
pracl int ien estos acias e n las 
fábricas . 
E n su v i r tud , y atendido 
á que en la aclualidad son r e s -
ponsables los Adminis tradores 
de Hacienda de los gastos de 
poi'.le-di; los t.il[pacos ( ¡uc , decla-
rados como .'útiles por los misr 
tilos, s o n c o n d u c i d o s á las fábri-
cas y en ellas se desechan como 
i n ú t i l e s , s e g ú n lo dispuesto en la 
11 cal ó r d r n d é I I de Abri l de 
1 8 1 9 y c i r c u l a r de la IVireccion 
general de R e n l a s d e 30 de Abri l 
de 1835; atendido á que por 
el temor de osla responsabili-
dad se desechan muchos tabacos 
que p u l ieran tener aprovecha-
miento, y que de sus resultas 
se perjudican, la Hacienda.y los 
aprehensores, aquella por dejar 
de utilizar tabacos con buenas 
condiciones, y estos por no per-
cibir el mayor premio que les 
corresponde, cuando son ú t i -
les los tabacos aprehendidos; 
con el objeto de .rectificar esta 
práctica para d a r mayor e s t í -
m u l o á los aprehensores, á fin 
de que todav ía sea mas activa 
la p e r s e c u c i ó n del contrabando 
y con el de poder obtener t a m -
b i é n la e c o n o m í a consiguiente 
en el aprovechamiento de t a -
bacos que cuestan mi?nos á la 
Hacienda, aun comprendido el 
gasto de portes á las. láliricas 
de los que resulten i n ú l i l e s , 
que los que adquiere por c o n -
trata; con vista de lo i n f o r m a -
do por la S e c c i ó n de Hacienda 
del Consejo R e a l , y de confor-
midad con lo propuesto por 
V . I . , S. M . se ha servido 
mandar que en adelante se ob-
serven las reglas siguientes; 
1. " E n lo sucesivo no se 
l i a r á n en las Adminis lracioucs 
de Hacienda, y sí en las fábri-
cas, los reconocimientos de ta-
bacos procedentes de comisos pa-
ra calificarlos de út i les ó i n ú l i l e s 
para las labores. 
2. a Todos los tabacos que 
se aprehendan se cargarán 
en las cacnlas de Á d m i n i s l r a -
cion con arreglo ¡i los que r e -
sulten de las actas de a p r e h e n -
siones que se a c o m p a ñ a r á n á 
las cuentas como comproban-
tes de las mismas. 
3.a L o s referidos tabacos 
s e r á n inmediatamente r e m i t i -
dos á la fábrica mas p r ó x i m a , 
y se d a t a r á n en las cuentas de 
A d m i n i s t r a c i ó n como remesas 
á fábricas . 
4-a E n la guia de remesa 
á la fábrica que expida la A d -
m i n i s t r a c i ó n se e x p r e s a r á n los 
tabacos que se remiten, con a r -
reglo á los que resulten del 
acta de a p r e h e n s i ó n , y los a d -
ministradores remitentes, ó en 
s ü caso los conductores, s e r á n 
responsables de las difurencias 
.le peso entre lo aprehendido 
y lo enlregado en la fábrica. 
5. a L a responsabilidad de 
cualquiera diferencia de peso 
se e s t i m a r á por el valor á p r e -
cio de estanco del que en é l 
tenga el tabaco de la clase del 
aprehendido, y en caso de ser 
Holandil la, se g r a d u a r á aquella 
por el precio de estanco d e l ta-
baco V i r g i n i a . 
6. a L a s calificaciones de u t i -
lidad ó inutil idad de los tabacos 
de comiso, se h a r á n en las f á -
bricas, y de s u resultado se ex-
t e n d e r á testimonio, que se r e -
mit irá á la respectiva A d m i -
n i s t rac ión , para que por aquel 
documento se haga el abono á 
los aprehensores del premio 
que les corresponda. 
Y 7.a E n las fábricas no se 
p r o c e d e r á á la quema de taba-
cos de comiso, a u n q u e se h u -
bieren declarado inút i l e s , sin 
a u t o r i z a c i ó n expresa de esa D i -
recc ión general, á la que se d a -
rá "cúeñlá' de lo» que se e n -
cuentren en aquel caso, para, 
que siempre que la misma lo 
juzgue conveniente, pueda exa-
minar los tabacos desechados ó 
admitidos, y cbn'i'probar si las 
calificaciones han sido acerta-
das. L a s quemas de los tabacos 
de comiso calificados de i n ú l i -
les que disponga esa Direcc ión 
general se e f e c t u a r á n á presen-
cia del Ai lministrador de E s -
tancadas, que f u m a r á el acta 
en que ha de constar la clase 
y peso de los tabacos prepara -
dos para la q u e m a . 
De R e a l orden lo digo á 
V . I . para los efectos corres -
pondientes. Dios guarde á V . I . 
muchos a ñ o s . M a d r i d 2 2 de 
Febrero de 1 8 S 8 . = Ocana.== 
S r . Director general de H e ñ í a s 
Estancadas. 
4 - . 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
Sección de Vig i lanc ia .=Ni ím. 02 . 
So pnrlícipa In maorte de un ponlíosero 
cuyi nombre y prnci'riunci'i su ignoro. 
E l A l c a h l ' de l A y u n t a m i e n -
to lie M a l a d e o n me. d i r é ron 
f e c h a i 5 del a c t u a l In i/ue sigue: 
« P o n g o en coiiociiuienln de 
V . S., S"giin paite que me d i ó 
el Alcalde P e d á n e o de este pue-
blo de Casttovega, como el dia 
10 del corriente á las cinco y 
media de la larde falleció de 
muerte natural , sin hablar, u n 
pobre e n í e r m o que acababa d é 
llegar conducido en un carro 
del Ayunlandento de f'.aslro-
l i erra , é i g n o r á n d o s e c ó m o se 
l lama, pues solo se l ian a v e r i -
guado algunas ligeras noticias 
en el pueblo de Vallecillo d o n -
de dijo que era natura l de A s -
lorga, que no tenia padres, que 
Venia tres hermanos , dos mas 
p e q u e ñ o s que él y uno mayor 
el cual se hallaba sirviendo en 
el mismo Aslorga. Y á fin de 
que pueda identificarse este s u -
gelo, se a c o m p a ñ a n las siguien-
tes s e ñ a s del c a d á v e r . = E d a d 
como de 14 á 15 a ñ o s ; pelo 
negro; ojos cas taños ; nariz r e -
ular; color t r i g u e ñ o . = S e ñ a s 
particulares: una p e q u e ñ a cica-
triz redonda en la parle inter-
na del muslo i z q u i e r d o . = . S c ñ a s 
de la ropa: u n sombrero blanco 
hongo, ya viejo; una mochila 
le dos pellejos viejos, uno b l a n -
co y otro negro, u n pedazo de 
camisa; chaquela y panlalon de 
p a ñ o villaoslada lodo roto; u n 
chaleco de tela de color id.; u n 
capotillo con esclavina de esta-
m e ñ a ordinaria , bastante rolo; 
unas almadreña:: .» 
Y corno vi de A s l i i r g a h a -
y a mani fes tado á este, Cot i i cr -
no f/uc no l i a j):>:lido ser idun-
t i / leada l a p e r s o n a de. este 
mendigo, no obstante decirse 
ser n a t u r a l de. nijuo'la c i u d a d , 
he dispuesto h u c e r h notorio 
por medio del B o l e t í n oficial a 
ai /uel efeUo y d e m á s '.¡ue ¡me 
d a n convenir. L e ó n de. F e -
hrsro de i S S & . - J o a i / u i n M a x i -
rniliano Cil iert . 
Núm. !(.'!. 
S<¡ enfavsn !a cnplura ile los sageln^ 
cuynR serias se ¡iisertan, recli>mn>li>H por 
el Juzguüu Ju 1." iiiítuiiciu de Villaluii. 
E l J u e z de i .* instancia de. 
V i l l a l o n rne dice con f e c h a 2.5 
de Febrero p r ó x i m o p a s a d o lo 
que sigue: 
« E n este Juzgado pende c a u -
sa c r i m i n a l de oficio, formada 
an 30 de E n e r o ú l l i m o por e l 
Ten ien te Alcalde de Mayorgn, 
á consecuencia de las graves 
heridas que fueron causadas, 
á las afueras de ella, á Vicente 
F e r n a n d e z é Is idoro G o n z á l e z , 
vecinos de la misma, por dos 
hombres desconocidos, y seg im 
presunciones debian ser c r i . n i -
nales por la Inga que r á p i d a -
mente hicieron; de cuyos suge-
los se d i ó por los heridos a l -
gunas s e ñ a s a u n q u e p e q u e ñ a s ; 
y por auto del dia de ayer se. 
m a n d ó entre otras cosas dii igir 
á V . S. la presente c o m u n i e a -
cion para que se s irva disponer 
se inserten en el ü o l e t i n oficial 
de esa provincia las s e ñ a s de 
los referidos si/gelos y de la.t 
ropas que vestian, que á cont i -
n u a c i ó n se espresan; y caso 
de ser hallados, se les c o n d u z -
ca á este Juzgado con la debida 
seguridad o i i icoinunicaciou, con 
cuantos efectos, ins l rumcnl i i s ó 
armas ofensivas se les encuentre. 
= S e ñ a s : !)us bonibrcs, el uno di-
c inco pies y dos pulgadas, poco 
m a s ó menos, grueso y m o m i o , 
con capola, sombrero l iarlcln 
viejo, con p a n t a l ó n ; y el otro 
p e q u e ñ o , t a m b i é n con capola 
rola, p a n t a l ó n y chaquela, y de-
be llevar una solapa de osla r o -
ta, la nar iz larga." 
L o que se inserta en el. 
B o l e t í n oficial de l a provincia, 
á los efectos que. se e.v/trcsriii. 
en el preinserto escrito. I*con 
1,° dií M a n o de 18:17.— J o u -
i/uin M a x i m i l i a n o Giber l . 
Ními. 9 i . 
E n la acltial quinta de m i -
licias provinciales es responsa-
ble para cubr ir el cupo del A y u n -
tamicnto de CasU'Oconlri¡jo, . l ( ia-
q u i n Fernandez , cuyo paradero 
se ignora; y á fin de que sea 
perseguido como p r ó f u g o y cap-
lurado , en el caso de ser h a b i -
do, se insertan á c o n t i n u a c i ó n 
sus s e ñ a s personales, y encargo 
á las autoridades locales de los 
pueblos de la provincia, pues-
tos de la G u a r d i a civil y e m -
pleados d.-l ramo de vigilancia, 
procedan á su detennon y a r -
resto c o n d u c i é n d o l e á mi dispo-
s ic ión . L e ó n 1." de M a r z o de 
m m 
5!L 
i 
m 
183-8. = Joa<iu¡n Maximil iano 
Gibe i t . 
S e ñ a s personales. 
E s t n l u r a regular, color m o -
reno , pelo y ojos c a s l a ñ o s , n n -
y'vL chala, Uai'ba n inguna; liune 
t ina cicatriz grande en la c a -
beza. 
•Kúm. Oo. 
I g n o r á n d o s e el paradero de 
Pedro1 García de G u i m a r a , Ge-
j ia i l io M a r t í n e z «le C h a n o , A m -
brosio I t a m o n de Guin iar . i j -
Migue l . M a r t í n e z de G u i m a r a , 
responsables, en la actual q u i n -
ta de milicias provinciales para, 
c u b r i r el cupo del A y u n l a i i i i e n -
to de Peranzanes, se insertan á 
c o n t i n u a c i ó n sus s e ñ a s perso-
nales, á fin de que se proceda 
¡ i - s u captura y c o n d u c c i ó n á 
d i s p o s i c i ó n de mi autoridad por 
las autoridades' locales de la pro-
vincia , destacamentos de la 
G u a r d i a civil y empleados del 
vavno de •ñgUancia . L e ó n \ ° de 
Marzo de 1 8 5 8 . - J o a q u i i i Maxi-
mil iano Gibert . 
S e ñ a s de P e d r o G a r d a de 
G u i m a r a . 
, E d a d 2 3 a ñ o s , estatura com-
pleta, pelo y ojos cas taños , n a -
r iz roma, color t r i g u e ñ o , barba 
poca. 
T d . de G e n a d i o M a r t í n e z de 
C h a n o . 
E d a d 23 a ñ o s , estatura com-
pleta, pelo y ojos cas taños , n a -
riz afdada, cara l a r g a , color 
bueno , barba n inguna . 
I d . de Ambros io R a m ó n de 
G u i m a r a . 
E d a d 23 a ñ o s , estatura com-
pleta, pelo y ojos cas taños , n a -
riz afilada, cara larga , color 
b u e n o , barba n inguna . 
I d . de M i g u e l M a r t í n e z de 
G u i m a r a . 
E d a d 23 a ñ o s , pelo y ojos 
c a s t a ñ o s , cara redonda, nariz 
chala , color t r i g u e ñ o , estatura 
corta, barba n i n g u n a . 
S e ñ a s personales del D o m i n g o 
Antonio M a r t í n e z . 
E s t a t u r a c o r l a , pelo y ojos 
negros, nariz afilada, cara r e -
donda, barba poca, color b l a n -
co, y de oficio barbero. 
i."' Dii'ecí'.ioií, Siiminislros: 
Ki ím. 97 . 
Precios que el Consejo pro-
vincial en u n i ó » con el G n u i i -
í a r i o de.rGuerra de testa c iudad 
ha lijado p;ira el abono á los 
ile las especies de suivmiislros 
militares que se hagan, d u r a n -
te el actual mes d é Febrero.' 
U n c i ó n de paii .de veinte y 
cuatro onzas castellanas, tin 
real tres c é n t i m o s . 
Fanega , de cebada, veinte 
y seis reales. 
A r r o b a de pajá, tres reales 
Arroba de aceite, setenta y 
cuatro reales. ' • i 
' Arroba de l e ñ a , un real 
cincuenta c é n t i m o s . 
A r r o b a de c a r b ó n , tres rsi' 
c incuenta c é n t i m o s . 
IJO que se publica para q u é 
los pueblos interesados ¿irrcglen 
á estos ;precios sus respectivas 
relaciones, y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el a r t í c u l o 
4 . ° de la Rea l d r d e ñ de 27 de 
Setiembre de 1&48. L e ó n 27 de 
F e b r e r o de 1 8 S 8 . = J o a q ü i n 
Maximil iano Gibert. 
D e las oficinas de H a c i e n d a . 
Núiiu ÍÍ8. 
AmiisisTiiU'iox rr.ixciPAL DE rno-
PIEIIA 1>I;S Y IHÍKCCIIOS lllíl. I-:ST.\!>0. 
Arrmvloi de /incas rúsf ícos . 
I 'AUTinO D I ! VALENCIA •'DE 
DON .IL'AN. 
te 
Kúm. 98. 
I g n o r á n d o s e el paradero de 
Domingo Antonio M a r t í n e z , de-
c larado soldado en la actual 
quinta de Milicias provinciales 
por el Ayuntamiento de la B'a-
íie7.a, se insertan á c o n t i n u a c i ó n 
sus s e ñ a s personales, ¡i fin de 
que por las autoridades locales 
de la provincia, puestos de la 
G u a r d i a civil y empleados del 
r a m o de vigilancia se proceda 
á s u arresto y c o n d u c c i ó n á dis-
p o s i c i ó n de mi autoiidad en el 
caso de ser habido. L e ó n I.0 de 
Marzo de 1 8 5 8 . = J o a q i i i i i M a -
ximiliano Gibert . 
A tas once de la m a ñ a n a 
del dia 21 de Marzo p r ó x i m o 
se procederá á la doble .subasta 
<le arrendamiento de las h e r e -
dades que consliutycn la, íábri-
ca de la Iglesia de San . luán de 
Valderns, h a b i é n d o s e de cele-
brar dicho arlo en el cuarto de 
despacho del Se. Gobernudor de 
la P r o v i n c u con asistencia del 
Adminislr .ulov principal de pro-
piedades y derechos del Estado 
y competente Escr ibano, y en 
el mismo dia en las casafi con-
sistoriales de Valencia de Don 
J u a n ante el S r . Alcalde, con 
asistencia t a m b i é n del A d m i -
nis lrador subalterno del p a r t i -
do y Escr ibano , bajo el tipo de 
3 ,488 rs. y con sujec ión , al 
pliego de condiciones que á con-
t i n u a c i ó n se espresan. 
1.a E l r e ñ í a l e se verif ica-
rá admitiendo proposiciones en 
pliegos cerrados s e g ú n el mo-
delo que se estampa al final, 
rubricados las cubiertas que las 
contengan' por los respectivos 
interesados, quiencs^'las1 entre-
garán: al espresado S r . ' G o b a r -
nadpr, ó en si), coso a l , , 5r . , A l -
calde de. Valencia de |T)p;n J u a n 
en el mismo ocio de, la subasta, 
y d u r a n t é la I ." b o i a ' d é ' á b i e i ta." 
• 2.a 1'Nb'sc' aij>¿,¡¡5-r4> posiurí i 
de mpnor cantidad de 'lá l 'qué 
sirva lie tipo-:parajla,.subasto, y 
n inguna de •cuonlos, hogan, los 
deudores á fondos p ú b l i c o s . • 
3.*' T e r m i n a d o el plazo do 
la hora qVié se ñíarca é n ' l á c o n -
d i c i ó n l'.^'no' s e í a d m i t i r á n h iás 
pliegos, p r o e e d i é n d o s e , ¡ s e g u i d a -
mente á abrir . los que' ser h ú - , 
biesen recibido, l e y é n d o s e . ,-po,r, 
el Escribai 'o actuario s e g ú n el 
(Srdeh cpii que se hubies'en f c -
cibidoj ' ( l é séc l íándóse aquellas 
proposiciones 'que' -iió 1 ll'pgá'éni'. 
á la cantidad que s irve-de tipo 
para la s u b a s t a . , . , . . „ , . , 
4 ° '-•os iiciladores acpoipa; 
ñar'án'aí1 pliego, para responder 
d é siis pibpbsici'onbs,'docunieu-
to • q u é acredite 'haber!' h e c l i ó 
en T e s o r e r í a ¡ó - s u b á l l e r n a de 
rentas de;Valenc ia respectiva-; 
mente el previo d e p ó s i l p , del 
10 por 1Ó0 del indicado-tipo,: 
d e p ó s i t o que será devuelto en 
el acto y luego d é hecha la á d -
judicacion, á . l o d o s aquellos'cu-
yas, proposiciones no .iliúbierari 
sido admisibles.., . ..;. 
5.a Concluida la lectura de., 
las p r ó j w s i c i o n e s se dará á c o -
nocer la que resulte inás bene-
ficiosa, a d j u d i c á n d o s e désd? ' lue-
go el remate en favor de quien 
la hubiese', presentado.'Si res id-
tasen dos ó .nios,, proposiciones 
iguales se abrirá e.n el - a -^lo 
n ú e v a subastó jior jiujns á la 
llana entre lós: que las liíibii'sVh 
hecho solamente, y se 'acordará 
el re inóte , en i á v o r del que lo 
hubiese hecho nías alta., . 
tí.a E l remate no t e n d r á va-
lor ni electo entre tanto no re-
caiga la o probac ión d é la D i -
recc ión generol de propiedo'dés 
y derechos del' iü ladf l . 
7. a E l arrendatario no po-
d r á r o t u r a r finca a lguna que 
no lo es té ya, disfi.uUindo las: 
que lo e s t én á uso y cosfuiubre.-
d é buen labrador, habiendo de 
pagar por t r i inés tres orleln'n-
todos el importe del arr iendo 
8. " Será lainbien óbl igocion 
del arrendotario pagar todas 
las contribuciones que se ini^ 
pongan á las fincas arrendadas, 
quedando el mismo responsable 
á los gastos á qtie d¡ci c: lúgi ir 
si no las satisfaciese opoi luna-» 
mente. 
9.a L a d u r a c i ó n del a r r i e n -
do será por cuatro a ñ o s qt-'c 
e m p e z a r á n á" c ó n l á r s e desde el 
11 d e ' Noviembre p r ó x i m o á 
igual (l ía.:dcl'iaño! d e : . l ' 8 6 2 , ' . é n -
l e n d i é n d o s e q.uo si en el í n t e r -
•neil¡H:lse pendiesen Ja^ .fincas, 
el comprador q u e d a r á obliga-^ 
do ú n i c a m e n t e á r e s p e t a r ' é s t e 
ár ríenfl'o' háslá lá 'éon'clusióíi del 
a ñ o i pendiei iCé;::; .». i.'. ',, 
rü il.Q ;^: rilNo.:cu.rp.plie,i,idpJ]e! av-r. 
rcndatai io ^cpn,,, la i .obligacipn 
del pago en los jploy.os e s l ipu-
loilos, q u e d a r á ' snjáto'á' la "acción 
q u é ' c o i í l r á 'ér i s i l én lé ' la A d m i -
n i s t rac ión ' y á salisfáfcei' los gas-
tos-y .perjuicios á q ú e ' d i e r e lor-
gar.. Si llegase, el; caso, de íjectir, 
cipn para la cobranza se. en lenj 
derá rescindido el contrato y se 
procederá á ' n a e v o arriendo en 
quiebra.''' ' ' : ' • " ' ''"v. 
r l . L o s -'arrendatarios nb' s i l -
d i r á n otros desembdlsos que él' 
K S " J e ' papel . que se invierta, 
en el esj ieij iei í te , y e s c r i t u r o , el 
del Ilolelin y .los derechos -al, 
EsériboWo con arreglo á la' t a -
rifa á f i r o b a d a ' p o r la Itcür í í i s -
truccion i dé ! 1'6': de J u n i o de 
i.853,,.s ,; , 
Modelo de proposiciones. • 
D. N"... N . , . vecino de.,,, cillero-, 
iln ilél niiuiitii) que' so ¡h«,t>rti cu el 
Bulelip oticial, núin...-,. y, pliego de con-1 
iliciones pora lii subnstu ile iirreiidu-
mimiln 'de las 'béréda'dWptóceilentei de 
l¡i fáUrira.ilB ludsIrsin de,Son Junn de' 
Vnlderus, Irice priiposieioii por la cuntir 
dud'ile...'."(eii lelm) en cmlu ini'nñó y i 
piigar- con IMIU'CO siljeciuu ifl reroridó 
lilirg». I.enn 1.» de,Mnniide 18oS5.= 
Anilifotio tíinit l'oladus. 
ANümOS OFICIALES. 
Comisaría jó ' Híontes Se ¡a provincia 
• : . i - de Leiirr. ' 
'AKUXCIO-DK Sl'B.iSTA. 
Er'iloininí;o'.i"di'l:pr'jximo Abril y 
lloro ,du .10 á l i d e í l l mnfiünn, lendrj-
lu¡jaren la sala consislurial dél Ayvmtn-
inii'iiío' ile CistiiTn.i.bají'i la pfesi'diMiciu 
ile >II A!c!i):liM'.iiusliluri(inal. lo subasta 
y rriiLiti! púWiros .ili.d iirlmlii.ila olio de 
roli'c iiiio'se'iia de coiiár en uno parlé 
del triiui de moiito (itulalln Valilecar-
rci-os perlenecieMIe al, cspresailu C ¡ 9 -
ÜiMiin, cuya i-oilii I|MI! lia sido concedi-
iln.-por el Sr; Gotierunilur de la1 ptovin-
cia on 23 il« .Ionio l iki ino, fué A v A f c 
nada por el A s i ó i i o m o ilél l í i i l r i l o , 
iiuicn srñalii con e.l uiaico Iteal cuo-
Irociioaos Irehilii.y.cmrn ó i b u l c s de la 
niMinn i'spi'cie i|ue so lian ilii i r servar . 
VA pliego de c o u i l i c i o n c s á lino se bo de 
sojclar lo l itailn subnslo so nianireslará 
en i'fln Cn'misiil io y en In Séci elorín do 
íHjpot Ayuuloiníeuló, desdo quincu días 
onios del stfialado, A. cunnli» quioran 
iulevcsnrso"como licitnilorcs. I.eon 1* 
de Jlarzo de 18b8,—Francisco Antonio 
(joyanes. 
iuqircuta (lo la Viuda i líijosde Miüon. 
